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KUALA LUMPUR 22
Feb. - KementerianPe-
ngajianTinggimeminta
semuapihakagarmeng-
hormati keputusanpe-
milihan Majlis Perwaki-
Ian Pelajar Sesi
2010/2011di institusipe-
ngajiantinggiawam(IP-
TA)yangberlangsungse-
malamdanhari ini.
.Menteri Pengajian
Tinggi,DatukSeriMohamedKhaled
Nordin (gambar)berkata,semuapi-
hak perlu memberikan
kerjasamapadukepadaba-
risan kepimpinanMPP
yangbarudipilihtersebut.
"Kementeriansentiasa
menyokongdanbersedia
membantu kepimpinan
mahasiswadalammenja-
yakan aktiviti, program
danperancanganMPP di
universiti masing-ma-
sing;'katanyadalamke-
nyataanakhbardi sinihariini.
Menurut Mohamed KhaIed, ke-
.menterianmenyifatkanpemilihan
MPP kali ini berlangsungdengan
baikmeskipunberlakubeberapain-
sidenkurangmenyenangkandi be-
berapauniversiti.
"Bagaimanapun,kementerianme-
nyifatkania tidakmengganggudemo-
krasidan membuktikanprosesserta
semangatdemokrasididalamkampus
masihsuburdandinamik,"katanya.
Beliauturutmengucapkantahniah
kepadasemuapemenangdanmeng-
harapkankesemuamerekameIak-
sanakantanggungjawabdanamanah
dengansebaikmungkin.
"Kemenanganbukanlah sebagai
perkarayangperlu dimegahkanse-
baIiknyaia perludigalasdenganpe-
nuh amanahdankeinsafan.
"Kemenanganitu jugamenjaditi-
ket kepadamerekauntuk berbakti
dan menyumbangkepadapemba-
ngunansarnaadadi peringkatuni-
versiti,masyarakatataunegara.
"Sementaraitu, kepadayangku-
rangbernasibbaik,tahniahjugadi-
ucapkanatassemangatdan iltizam
yangditunjukkan.Anggaplahkeka-
Iahan ini bukan sebagaipenamat
untukterusberbaktikepadauniver-
sitidanmasyarakat;'katanya.
Mohamed Khaled turut mengu-
capkantahniahkepadasemuaIPTA
keranaberjayamelaksanakanproses
pemilihanMPP kali ini denganIan-
cardansempurna.
"Sebanyak19IPTAmengadakanpe-
milihanMPP dengan12IPTAsemalam
danyanglainberlangsunghariini.
"UniversitiMalaysiaPerlis (Uni-
MAP) dijadualmengadakanpemiIi-
hannyapada24Februariini;'katanya.
